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割合 (%) 変数 内容 頻度（人） 割合(%) 
性
別 
女性 119 36.7 
同居 
状態 
独居 85 26.2 
男性 205 63.3 親と同居 162 50.0 
年
齡 
20代未満 16 4.9 配偶者と同居 39 12.0 
20代以上-40代未満 209 64.5 兄弟と同居 14 4.3 
40代以上-60代未満 90 27.8 子供と同居 5 1.5 
60代以上 9 2.8 その他 19 5.9 
学
歴 
無学 25 7.7 
障害 
等級 
1級 193 59.6 
小卒 27 8.3 2級 75 23.1 
中卒 33 10.2 3級 42 13.0 
高卒 156 48.1 4級 6 1.9 
短大卒 41 12.7 
5級以上 8 2.5 
大卒以上 42 13.0 







50-99万ウォン 78 24.1 形態 自営業 8 2.5 




150-199万ウォン 16 4.9 無職 178 54.9 










未婚 267 82.4 
時間制 
（週20時間以下） 
46 14.2 有配偶 45 13.9 
求職中 55 17.0 離婚 6 1.9 
求職意志なし 43 13.3 
死別 6 1.9 









はい 156 48.1 
無定位運動型 59 18.2 
運動失調型 34 10.5 
いいえ 168 51.9 






































2014年10月3日、国連障害者権利委員会(Committee on the Rights of Persons with
 Disabilities)は、国連障害者権利協約(UN CRPD:UN Convention on the Rights of P
























































































































































































































































ネットワークが萎縮される結果を生じもする(Link et al.、 1989、パク・インリョン、
2003:126 再引用)。 
障害者を対象とした社会的認識とQOLに対する研究としては障害者の差別に関する経





















































































































































































自身の性格関連 1.00 5.00 3.5586 .97632 -.125 -.554 
自己尊重感
2 
自身に対する肯定的考え 1.00 5.00 3.6327 1.13390 -.370 -.727 
自己尊重感
3 
















1.00 5.00 3.2901 1.22250 -.314 -.778 






































障害者を友人として受容する 1.00 5.00 3.0802 1.16968 .065 -.649 
社会的認識
2 










身体的 疼痛 、 日常 生活能
力、仕事の遂行度 、病院治
療など 











1.00 5.00 2.8591 .79970 -.138 .039 
環境 
日常生活安全度、居住空間
の満足 度、必 須品 の購買
力、情報取得関連、交通手
















変数 自己尊重感 家族支援 余暇文化 社会的認識 QOL 
自己尊重感 1.000     
家族支援 .110* 1.000    
余暇文化 .387** -.137* 1.000   
社会的認識 .374** .006 .325** 1.000  
QOL .573** .189** .189** .409** 1.000 








変数 自己尊重感 家族支援 余暇文化 社会的認識 QOL 
自己尊重感 0.584     
家族支援 0.012 0.5722    
40 
 
余暇文化 0.150 1.877 0.370   
社会的認識 0.140 0.001 0.106 0.510  



































自己尊重感2 .808 .653 




家族支援1 .906 .809 
3.091 77.266 0.818 0.901 
家族支援2 .900 .821 
家族支援3 .893 .663 




余暇文化1 .832 .559 
2.364 59.096 0.758 0.765 
余暇文化2 .772 .517 
余暇文化3 .747 .693 




社会的認識1 .884 .746 
2.240 74.664 0.716 0.830 社会的認識2 .864 .782 




身体的健康 .838 .702 
3.284 65.673 0.826 0.838 
心理的健康 .842 .709 
社会的関係 .696 .484 
環境 .857 .734 























κ² df GFI NFI TLI RMSEA CFI p 










κ² df GFI NFI TLI RMSEA CFI p 





























S.E. C.R. p 仮説 
家族支援 → 自己尊重感 0.202 0.178 0.055 3.246 0.001 採択 
余暇文化 → 自己尊重感 0.399 0.360 0.073 4.933 0.000 採択 
社会的認識 → 自己尊重感 0.338 0.364 0.080 4.562 0.000 採択 
自己尊重感 → QOL 0.539 0.304 0.051 5.984 0.000 採択 
家族支援 → QOL 0.178 0.088 0.027 3.290 0.001 採択 
余暇文化 → QOL 0.201 0.103 0.037 2.757 0.006 採択 

























直接効果 間接効果 総効果 
家族支援 → 自己尊重感 .202** - .202** 
余暇文化 → 自己尊重感 .399** - .399** 
社会的認識 → 自己尊重感 .338*** - .338*** 
自己尊重感 → QOL .539** - .539** 
家族支援 → QOL .178** .109** .287** 
余暇文化 → QOL .201* .215** .416** 
社会的認識 → QOL .099 .182** .281**1 
*. p < 0.05、 **. p < 0.01、 ***. p<.001. 
























































































































































































（Krose et al、2002:パク・ウンリョン、2003:イ・ソニョン、2003: Ruesch et al、













































































































































































































変数 最小値 最大値 平均 標準偏差 
社 会 的
支援 
家族支援 1.00 5.00 3.4028 1.07776 
友人・周囲による支援 1.33 5.00 3.6934 .88404 
社会的支援 総合 1.40 5.00 3.5772 .72980 
自己尊重感 1.40 8.30 3.4818 .66445 
QOL 
身体的健康 1.00 5.00 3.1327 .66044 
心理的健康 1.13 5.00 3.1921 .70322 
社会的関係 1.00 5.00 2.8591 .79970 
生活環境 1.00 5.00 3.0405 .69978 
その他 1.00 5.00 2.9907 .93682 

















家族支援 1    
友人・周囲による支援 .143** 1   
61 
 
自己尊重感 .252** .376** 1  
QOL .178** .396** .495** 1 
**. p < 0.01 
 

















































































定数 2.256  .000 1.869  .000 1.159  .000 
性別 .136 .099 .051 .153 .122* .013 .110 .088 .058 
学歴 -.119 -.078 .150 -.045 -.033 .535 -.008 -.006 .909 
結婚状態 -.107 -.061 .246 .055 .034 .503 .088 .056 .249 
同居形態 .143 .095 .090 .035 .026 .636 -.010 -.007 .889 
基礎生活受
給 
.019 .014 .807 .076 .063 .266 .070 .058 .273 







障害等級 .090 .067 .202 .207 
.168
*** 





























R² .229 .271 .363 
Adj R² .207 .250 .343 
F 10.358*** 12.966*** 17.832*** 




































ファン・ボオク、パク・ヨンジュン、2010年: Krose et al、2002: Lippold ＆ Burns、





























































































































































































































































































































































障害者を親しい友人として受容する 1.00 5.00 3.0802 1.16968 
障害者も非障害者同様の価値があると信ずる 1.00 5.00 3.0833 1.18132 
学校で生徒を教える先生とし受容する 1.00 5.00 3.0340 1.15196 
障害を個人の問題で感じている。 1.00 5.00 2.8426 1.12799 
障害者を低く評価する 1.00 5.00 2.5309 1.09980 
雇用者は、職種に適合すれば障害者を雇用する 1.00 5.00 3.0401 1.22976 
雇用主は障害者の書類選考から除外するもので
あるであろ。 
1.00 5.00 2.5062 1.14165 
私が住んでいる地域の人々は障害者を公平に
扱う 
1.00 5.00 2.9877 1.07886 
若い女性は障害者とデートすることを嫌がる 1.00 5.00 2.3920 1.22059 
障害者の意見はあまり重要に受け止められない
であろう 
1.00 5.00 2.6265 1.05545 




マスメディア関連 1.00 5.00 3.9907 1.08318 
運動関連 1.00 34.00 2.9105 2.23011 
旅行関連 1.00 5.00 2.3981 1.17986 
趣味関連 1.00 5.00 3.2136 1.34240 
外食関連 1.00 5.00 2.9660 1.24745 
市民団体活動関連 1.00 5.00 2.8920 1.42861 




身体的健康 1.00 5.00 3.1327 .66044 
心理的健康 1.13 5.00 3.1921 .70322 
社会的関係 1.00 5.00 2.8591 .79970 
環境 1.00 5.00 3.0405 .69978 
その他 1.00 5.00 2.9907 .93682 












社会的認識の平均 余暇文化活動 平均 QOL 平均 
社会的認識 1 
  
余暇 .168** 1 
 
QOL .322** .432** 1 






































          
78 
 
運動関連 .093 .166** 1 
         
旅行関連 .125* .231** .303** 1 
        
趣味関連 .154** .396** .234** .342** 1 
       
外食関連 .110* .359** .288** .550** .459** 1 
      
市民団体 
活動関連 
.124* .361** .222** .409** .446** .512** 1 
     
身体的 
健康 
.271** .234** .152** .252** .292** .202** .191** 1 
    
心理的 
健康 
.279** .196** .134* .163** .301** .180** .232** .609** 1 
   
社会的 
関係 
.211** .211** .085 .212** .249** .151** .288** .473** .529** 1 
  
環境 .262** .282** .226** .352** .350** .309** .278** .678** .598** .542** 1 
 
その他 .286** .197** .180** .240** .318** .243** .251** .608** .659** .350** .629** 1 










































1段階 2段階 3段階 
B β t VIF B β t VIF B β t VIF 
統制 
変数 
性別 .129 .103* 1.936 1.033 .111 .089 1.736 1.036 .106 .084 1.725 1.067 
学歴 -.109 -.079 -1.392 1.171 -.109 -.079 -1.449 1.171 -.024 -.017 -.328 1.219 
結婚 
状態 
.094 .059 1.078 1.113 .067 .042 .793 1.118 .019 .012 .234 1.167 
同居 
形態 
.047 .035 .614 1.161 .038 .028 .510 1.162 -.016 -.012 -.229 1.223 
国民基礎 
生活受給 








-4.046 1.224 -.247 
-.199*
** 






.130 .106* 1.960 1.074 .098 .079 1.516 1.086 .103 .084 1.665 1.135 
社会的認識 











関連         
.074 .132* 2.435 1.318 
運動関連 
        
.004 .017 .318 1.224 
旅行関連 
        
.064 .125* 2.122 1.550 
趣味関連 






        
-.003 -.005 -.083 1.904 
市民団体 
活動関連         
.031 .074 1.209 1.674 
定数値 3.071 2.290 1.577 
R² .140 .203 .559 
Adj R² .121 .182 .313 
F 7.345*** 10.001*** 10.014*** 
































































































































































































性別 年齢 学歴 結婚の有無 障害等級 障害の種類 
C1 男 39 専門大卒 未婚 1 硬直型 
C2 男 45 大卒 既婚 1 混合型 
C3 女 52 大卒 既婚 
 
無定位運動型 
C4 女 66 中卒 既婚 1 無定位運動型 
C5 男 33 
高校在学中 
（放送通信高等） 
未婚 1 無定位運動型 
C6 男 45 高卒 未婚 1 硬直型 
C7 男 46 中卒 未婚 2 硬直型 
C8 男 31 高卒 未婚 1 無定位運動型 
C9 男 37 高卒 未婚 2 無定位運動型 









                                        
2 包括的質的研究 (Generic Qualitative Reserch)は質的研究のアプローチ方法と無冠の研究





























                                                                                                                   



































○2  障害者の余暇文化活動は危険である 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別 -.137 -.091 -1.819 .070 
同居形態 -.197 -.119* -2.236* .026 
結婚状態 .103 .054 1.040 .299 


























就業状態 -.084 -.056 -1.002 .317 
基礎生活保護 
受給の有無 
.043 .029 .507 .613 




超越性 -.003 -.005 -.078 .938 
生の意味と目的 .264 .240** 3.332 .001 
相互関係性 .180 .220** 2.787 .006 


















性別 .036 .029 .662 .509 
同居形態 -.089 -.065 -1.402 .162 
結婚状態 .109 .068 1.530 .127 
学歴 -.014 -.010 -.220 .826 
就業状態 -.099 -.079 -1.643 .101 
基礎生活保護 
受給の有無 
.008 .006 .129 .898 




超越性 .108 .171** 3.382 .001 
生の意味と目的 .209 .230*** 3.671 .000 
相互関係性 .155 .228** 3.336 .001 




*. p < 0.05、 **. p < 0.01、 ***. p<.001. 
 































性別 .053 .042 .990 .323 
同居形態 -.064 -.047 -1.016 .311 
結婚状態 .096 .060 1.364 .173 
学歴 .001 .001 .012 .990 
就業状態 -.088 -.071 -1.486 .138 
基礎生活保護 
受給の有無 
.002 .002 .040 .968 




超越性 .109 .172** 3.443 .001 
生の意味と目的 .176 .193** 3.076 .002 
相互関係性 .133 .195** 2.852 .005 
内的統合性 .117 .179*** 3.772 .000 





































生の意味と目的 ⇒ 社会支援 ⇒ QOL Z=2.268** 


























仮設1 1-1 超越性 → QOL 0.172** - - 採択 
120 
 
1-2 生の意味と目的 → QOL 0.193** - - 採択 
1-3 相互関係性 → QOL 0.195** - - 採択 
1-4 内的統合性→社会的支援 0.179*** - - 採択 
仮設2 
 
2-1 超越性→社会的支援 -   棄却 
2-2 生の意味と目的→社会的支援 0.240**   採択 
2-3 相互関係性 → 社会的支援 0.220**   採択 
2-4 内的統合性→社会的支援 -   棄却 
仮説3 - 社会的支援→QOL 0.152** - - 採択 
仮設4 
4-1 超越性 → 社会的支援 → QOL - - - 棄却 
4-2 














内的統合性 → 社会的支援 → Q
OL 
- - - 棄却 
総合 
(超越性 → QOL) + 
(超越性 → 社会的支援 → QOL) 
  0.172**  
(生の意味と目的 → QOL)+ 
(生の意味と目的 → 社会的支援 → QOL) 
  0.419**  
(相互関係性 → QOL)+ 
(相互関係性 → 社会的支援 → QOL) 
  0.228**  
(内的統合性 → QOL)+ 
(内的統合性 → 社会的支援 → QOL) 
  0.179***  
































































































































































































































































































































































































提示した社会的配分の基盤(the bases of social allocation:当システム)、社会的給
与の形態(the types of social provisions:支給システム)、社会的給与を伝えるため
の戦略(the strategies for the delivery:伝達システム)、社会的給与に必要な財源












































仕分け 基準 比較内容 
割当システム 受給資格 帰属的ニーズ、社会的貢献、診断的差別、資産状態 
支給システム 支給種類 現金、現物、証書(バウチャー)、機会、権力など 
伝達システム 伝達方法 公共部門(中央政府、地方政府)、民間部門、民営化 




































世帯規模 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 















































































































































































理学治療 13.18 理学治療 4.72 障害児リハビリテ
ーションサービス 
8.09 
作業治療 12.26 作業治療 4.18 
水治療 3.38 水治療 6.67 
言語治療 16.66 言語治療 3.00 
遊戯治療 6.67 遊戯治療 3.00 
音楽治療 11.18 音楽治療 4.49 
美術治療 8.71 美術治療 5.00 
認知治療 10.22 聴力能力治療 2.00 
  行動治療 - 
  心理運動治療 1.65 






















































































仕分け 基準価格 政府支援金 本人負担 期間 
受給者、潜在的貧困層-中位所得5
0%以下 
120 180 20 12ヶ月 

















50%超過 -100%以下 160 60 





































仕分け 一般型 福祉型 
参加型 特殊教育福祉連携型 
募集機関 居住地域の市庁、区庁及び民間委託機関 
選抜対象 満18歳以上 満18歳以上 特殊教育機関高校3年生 
専攻科在学生 















支給 月1、167千ウォン 月313千ウォン 












































































































































等級 支給 仕分け 追加支給 
1等級 109万1、000ウォン 最重度独居世帯及び最重度脆弱世帯 252万3、000ウォン 
2等級 86万9、000ウォン 1等級独居世帯及び1等級脆弱世帯 74万ウォン 
3等級 65万7、000ウォン 重度独居世帯及び重度脆弱世帯 18万5、000ウォン 
4等級 43万5、000ウォン 出産世帯 74万ウォン 
  自立準備 18万5、000ウォン 
  職場生活 37万ウォン 
  学校生活 9万3、000ウォン 
  保護者一時不在 18万5、000ウォン 
  その他家族構成員の職場生活など 67万5、000ウォン 





活動支援等級 認定点数 基本支給 
1等級 380～470点 109万1、000ウォン(約118時間) 
2等級 320～379点 86万9、000ウォン(約94時間) 
3等級 320～319点 65万7、000ウォン(約71時間) 





























生計・医療支給受給者 免除 - - - - 







50%以下(2、656千ウォン以下) 6% 26、100 39、400 52、100 65、400 
100%以下(5、312千ウォン以下) 9% 39、100 59、100 78、200 98、100 
150%以下(7、968千ウォン以下) 12% 52、200 78、800 104、200 105、200 
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2. 私はたくさんの良い性格を持っていると思う。 
     
3. 私は自慢することがあまりない。 
     
4. 私はうまく仕事ができる。 
     
5. 私は失敗した人という感じがする。 
     
6. 私に対して肯定的に考える。 
     
7. 私は尊敬に値しない。 
     
8. 私は自分自身に満足している。 
     
9. 私はたまにあまりよくない人だと思う。 
     
10. 私は時々不必要な人だと思う。 





















いる。      
2. 私は私の家族から私が必要とする感情的な
助けと支援を受ける。      
3. 私は自分の問題について家族と話し合える. 
     
4. 私の家族は私が決定を下すことを喜んで助
けるだろう.      
5. 私が、危急のとき助けてあげられる特別な人
が私の周りにいる。      
6. 私には私を安らかにしてくれる特別な人(友




ようとする.      
8. 私は物事がうまくいかないとき、友人や周り
の人に頼ることができない。      
9. 私は喜びと悲しみを分かち合う友達や周り
の人がいる。      
10. 私は私の問題について友達や周りの人に

















     
.2. 歩き、散歩、走り、ジョギング、自転車乗り、球
技種目、登山、水泳      
3. 釣り、キャンプ、温泉、ドライブ、国内外旅行 
     
4. 絵を描くこと,歌を歌うこと,音楽鑑賞,演奏,動植
物を育てること,書道,楽器演奏      
5. 食堂(外食)、遊び施設に行くこと、週末農場に
行くこと、      
6. 親睦団体活動、社会団体活動、政治団体活
動、ボランティア活動      
 



















入れるだろう。      
2. ほとんどの人は、障害者も非障害者のように価値あ




教える先生として受け入れるだろう。      
4. ほとんどの人々は、障害を個人の問題に感じてい
る。      
5. ほとんどの人は障害者を低く評価するだろう. 
     
6. ほとんどの雇用者は職種に適していれば障害者を
雇うだろう.      
7. ほとんどの雇用者は、障害者の書類選考から除外
しようとする。      
8. 私の住んでいる地域の人々はほとんど障害者を同
じように扱っている.      
9. 若い女性のほとんどは、障害者の男性とデートする
ことを嫌がるだろう。      
10. 障害者の意見はあまり重要視されないだろう. 
     
 


















     
2. 自分の健康に満足していますか 
     
3. 身体的な痛みのためしなければならないことができ
ない場合が多いですか。      
4. 病院治療を受ければ日常生活をまともにすることが
できますか。      
5. 人生を楽しく生きていますか 
     
6. 自分の人生の意味があると感じますか 
     
7. どんな仕事でよく集中することができますか 
     
8. 日常生活が安全であると感じますか 
     
9. 健康に良い住環境に住んでいますか。 
     
10. 日常生活を活発にすることができますか 
     
11. ご自身の容姿に満足していますか 
     
12. 自分に必要なものを購入することができるほどの




できますか。      
14. 余暇活動をする機会が多いですか 
     
15. あちこちたくさん歩き回れますか. 
     
16. 夜に眠ることがよくできてますか 
     
17. 自分が日常生活をこなす能力に満足していますか 
     
18. 自分は仕事ができると思いますか 
     
19. 自分に満足していますか。 
     
20. 自分の人間関係に満足していますか 
     
21. 性生活に満足していますか。 
     
22. 友人から十分な支援を受けていると思いますか 
     
23. 居住空間の状態に満足していますか 
     
24. 健康関連サービスを十分に受けていると思います
か      
25. 交通手段に満足していますか。 
     
26. 憂鬱、絶望、不安といった否定的な感情をよく感じ






















     
2. 私は絶望的な時に平穏を経験したことがある。 
     
3. 私は身体的変化や欠損を克服し,超越する力があ
る。 
     
4. 自家治癒力があると思う。 
     
5. 私の宇宙観は、既存の時空間に関する一般的観念
を超越する。 
     
6. 落胆するときにも私の人生は良いと確信する。 




     
8. 生の意味は,私に安らぎを与えてくれる。 
     
9. 私の人生には意味と目標がある。 
     
10. 私は人生の目標と計画を持っている。 
     
11. 私は全体的に所属感を感じている。 
     
12. 私に悪いことをする人たちを許すことができる。 
     
13. 私は自然環境の破壊を懸念する。 
     
14. 私は他の人たちに対して共感を抱く。 
     
15. 私は人生のあらゆる部分とつながっていて,つなが
りを持っている。 
     
16. 私は他の人たちに好んで奉仕する。 
     
17. 私は自分自身に対して良い感じを持つ。 
     
18. 私は地球を保存する責任を感じている。 
     
19. 私自身や隣人,または絶対者との調和関係,あるい
は和解関係はわたしに重要だ。 
     
20. 私は自分の住んでいる地域社会の一員であること
を感じる。 
     
21. 私は厳しい時に内在する力を頼る。 
     
22. 私は人生の案内者で,心に秘められたスピリチュア
ル力に, 頼りにする。 
     
23. 私は調和した感じや心の平安感を持っている。 
     
24. 私には内的強さがある。 
     
25. 私は自分の人生に対するバランス感がある。 
     
26. 私の内的強さや内的意志力は人生の不確実性の
解決に役立つ。 
     
27. 私は困難に直面した時に自らの力を発見してき
た。 
     
28. 私の内的力は絶対者や神に対する信頼と関連が
ある。 












2. あなたの年齢は、 ________ 歳 
 
3. あなたの結婚の状態は 
___1) 未婚 ___2) 有配偶 ___3) 離婚 ___4) 死別 
 
4. あなたの同居形態は 
___1) 単独  ___2) 親と同居 ___3) 配偶者と同居 
 
___4) 兄弟同居 ___5) その他 _____________________________________________________ 
 
5. あなたが住んでいる家の所有状態は 
___1) 自分の家 ___2) 傳貰  ___3) 賃貸 ___4) 永久賃貸 
___5) 無償賃貸 ___6) その他 _____________________________________________________ 
 
6. あなたの学歴は 
___1) 無学 ___2) 小学校 ___3) 中学校 ___4) 高校 
___5) 短期大学 ___6) 大学 ___7) 大学院以上 
7. あなたの就業形態は 
___1) 全日制勤務 ___2) 時間制 
___3) 求職中 ___4) 求職意志なし 
___5) 就職は不可能  
 
8. あなたの職業形態は 
___1) 一般的な職場  ___2) 自営業   
___3) 障害者作業場/勤労施設 ___4) その他 
  






10. あなたは障害者登録をされましたか。  
___1) 登録  ---→ 
10-1. あなたの障害等級は  _____ 級 
___2) 未登録  
  
11. あなたの障害形態はどうなりますか 
___1) 硬直型 ___2) 無定位運動型 
___3) 運動失調型 ___4) 混合型 
 
12. あなたは現在、基礎生活保障制度の受給者ですか  
___1) はい 
 
___2) いいえ 
 
 
-最後までご回答いただきありがとうございます。あなたのご健康とご多幸を祈ります- 
 
